






















見張るものがある。平成 8年版『通信白書j(郵政省編)によれば，平成 7年 9月末の携帯・
自動車電話サーピスの契約数は，前年同期比で 130.7%増，高速デジタル伝送サーピスの回線




























































































































































表1 Lebels and τ'ypes of Medium Use by Organization and Subunit 
Apex Parabola 




Levels of email use 
Average no. msg sentlday 3.7 4.1 3.3 6.3 7.8 5.4 
Average no. msg rec'd/day 5.1 5.4 4.6 10.7 10.3 10.9 
τ'ypes of email use' 
Group use 2.4 2.9 1.9 2.9 2.9 2.9 
Envelope use 1.9 1.9 1.8 2.2 2.3 2.1 
Marking use 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.5 
Extended workplace use 1.4 1.5 1.4 1.8 1.8 1.8 
Levels of vmail use 
Average no. msg sentlday 5.1 5.4 4.4 5.5 7.6 4.2 
Average no. m自grec百'day 6.0 6.1 5.5 7.7 10.2 6.0 
町pesof vmail use' 
Asynchronous use 1.7 1.7 1.6 2.4 2.6 2.2 
Extended workplace use 2.3 2.5 2.0 3.1 3.3 3.0 
Marking u自e 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 
Answering machine use 2.5 2.6 2.3 2.8 2.9 2.8 
Levels of fax use 
Average no. msg sentlday 9.5 3.0 13.7 2.5 3.1 1.9 
Average no. m自grec'd/day 11.8 3.9 16.9 2.6 3.6 1.5 
町pesoff:阻 use噌
Managerial use 1.7 1.4 1.9 1.4 1.4 1.4 
Distance bridging use 3.0 2.8 3.1 2.6 2.7 2.4 
Extended workplace use 1.3 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 
• Average score on index of questionnaire items (1 = low， 5 = high) . 










マーカスらは， Apex杜と P訂 abola杜の社員に対する調査から，これらの新しい電子メデ
ィアの利用レベルと因子分析を利用した利用パターンを析出している(表1)。
電子メール利用については， “group use"“envelope use"“m訂 kinguse"“extended work-
place use"という 4タイプが析出されている O その中で最も多いタイプは，“groupuse"で
あった。それは，例えば， I職場のグループのメンバーに一度にメッセージを送ったり，カレ
ンダー機能を使ってグループミーテイングのスケジュールを作成したりJ(M. L. Markus et al.， 
1992， p.216)する利用方法である。
ボイスメール利用については，“answeringmachine use"“as戸 chronoususe"“m訂 king
use"“extended workplace"という 4タイプが認められている。その中で最も多いタイプは
“answering machine use"であった。これは， Iオフィスから離れているとき，あるいは，邪
魔されたくないとき，相手のメッセージを録音しておいたり，電話をかけても電話にでない人
にメッセージを残しておくJ(M. L. Markus et al.， 1992， p.216)ためにボイスメールを使う方法
である。
FAX利用については，“distancebridging use"“managerial use"“extended workplace 















表2 Media Comparisonst 
Overall， for the kind of work you do 
For exchanging information with one person 
For exchanging information with a few people 
For exchanging information with many people 
When a message requires no response 
When a question requires a fast response 
When you need to save a message for later retrieval 
When you need a record of a mes自age
When you are in your office 
A氏erbusiness hours 
When you are traveling 
When the message is urgent 
For reducing interruptions 
When the information is long 
When the information is technical 
When the information is numerical 
When the information is ambiguous 
Percent of respondents 
making each selection 
EMAIL VMAIL Both Neither 
Better Better Good Good 
20 11 67 1 
19 26 55 。
55 12 33 。
67 8 24 1 
24 27 48 。
15 51 27 8 
59 8 32 1 
76 8 14 1 
18 13 69 1 
8 58 30 4 
3 81 10 7 
5 62 22 11 
30 24 44 2 
69 10 7 14 
78 4 8 10 
84 2 6 9 
40 27 10 24 





















それぞれ一番好むメディアを選ぶことができることJ(M. L. Markus et al.， 1992， p.224)であ
り， Iもしそうなら，我々がシームレスで協力的な仕事をする将来的な見込みについて心配に
なるJ(M. 1. M町 k回目 al.，1992， p.224) と指摘し， Iマルチメディア統合によって，今日，メ
ッセージを届けることが困難な人々に，メッセージを本当に届けることができるようになるの
だろうか。また，自分の家の芝生で彼らとミーテイングをすることに，私たちはあまり気が進
























































































































































































ッシュする O そうして会話をしたい相手を自由に選択しているのである O
橋元良明 (1992)は，パソコン通信やダイヤル Q2の「パーティーライン」を取り上げなが







1970年代後半から 80年代にかけて，アメリカでは，ラッシユ (C.Lωch， 1979: 1984)，セ
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